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ABSTRACT 
 
This article discusses about the influence of sinusoidal sandbars towards the amplitude of 
incident wave. sinusoidal sandbars may lead to Bragg resonance. Basically, when a wave meets a 
different depth, it will scatter into a transmitted wave and a reflected wave. Bragg resonance happens 
when the wavelength of incident wave is twice of the wavelength of the periodic bottom disturbance. We 
apply the multi-scale asymptotic expansion to obtain the results. Eventually we find that a larger 
amplitude disturbance leads to larger reflected wave amplitude. This result explains that the sinusoidal 
sandbars indeed can reduce the amplitude of incident wave and protect a beach from large amplitude 
incident waves. 
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ABSTRAK 
 
Paper ini akan membahas pengaruh dasar laut sinusoidal terhadap amplitudo gelombang 
datang. Pada dasarnya, ketika suatu gelombang melewati dasar tak rata, gelombang ini akan mengalami 
transmisi dan refleksi. Pertama-tama akan ditunjukkan bahwa dasar laut sinusoidal dapat menyebabkan 
terjadinya fenomena resonansi Bragg. Resonansi Bragg terjadi ketika panjang gelombang datang 
sebesar dua kali panjang gelombang dasar sinusoidal. Metode yang digunakan untuk mendapatkan 
hampiran solusinya adalah metode ekspansi asimtotik multi skala. Pada akhirnya diperoleh bahwa besar 
amplitudo gelombang yang direfleksikan berbanding lurus dengan amplitudo dasar sinusoidal. Hasil ini 
menunjukkan bahwa dasar sinusoidal dapat mereduksi amplitudo gelombang datang sehingga amplitudo 
gelombang transmisi cukup kecil. Dengan demikian, dasar sinusoidal dapat melindungi pantai dari 
amplitudo gelombang datang yang cukup besar. 
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